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ABSTRAK 
Mamat. NIM 59451079. “PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
MENGGUNAKAN MICROSOFT MATHEMATICS 4.0 TERHADAP KONSENTRASI 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA PADA POKOK BAHASAN LIMIT FUNGSI DI 
KELAS XI IPA SMA NEGERI 1 RAJAGALUH KABUPATEN MAJALENGKA”. 
Skripsi. Cirebon: Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri, 
Agustus 2013. 
Pada dasarnya pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dan peserta 
didik untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan 
tertentu. Interaksi tersebut merupakan proses belajar mengajar. Keberhasilan guru 
menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kelancaran 
interaksi komunikasi antara guru dan siswa. Oleh karena itu diperlukan adanya 
perantara/media. Salah satu jenis media pembelajaran yang berbasis komputer adalah 
program Microsoft Mathematics 4.0, program Microsoft Mathematics 4.0 merupakan 
aplikasi komputer yang dirancang untuk mendukung pembelajaran geometri, kalkulus, 
trigonometri, dan statistika. Penggunaan program Microsoft Mathematics 4.0 pada pokok 
bahasan limit fungsi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengalaman 
belajar siswa, sehingga hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran dapat 
diminimalisir dan pada akhirnya hasil belajar siswa dapat dicapai lebih maksimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, a) respon siswa terhadap 
penggunaan program Microsoft Mathematics 4.0. b) konsentrasi belajar matematika siswa 
pada pembelajaran matematika. c) seberapa besar pengaruh penggunaan program 
Microsoft Mathematics 4.0 sebagai media dalam pembelajaran matematika terhadap 
konsentrasi belajar siswa kelas XI IPA pada pokok bahasan limit fungsi di SMAN 1 
Rajagaluh Kabupaten Majalengka.  
Konsentrasi belajar merupakan pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada 
objek yang dipelajari dengan tidak menghiraukan segala sesuatu yang tidak berhubungan 
dengan yang dipelajarinya. Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah 
pandangan penulis bahwa konsentrasi belajar matematika siswa selain dipengaruhi oleh 
faktor internal juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya penggunaan 
media pembelajaran.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan 
angket dan lembar pengamatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif, sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode korelasional, populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPA SMAN 1 Rajagaluh yang 
berjumlah 158 siswa, sedangkan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling dengan mengambil satu kelas dari empat kelas yaitu kelas XI IPA 1 yang 
berjumlah 32 siswa. Data hasil instrumen kemudian dianalisis secara deskriptif dan 
dilakukan pengujian statistik berupa uji regresi. 
Hasil penelitian, setelah dilakukan pengolahan data diperoleh kesimpulan 
bahwa penggunaan Microsoft Mathematics 4.0 diperoleh nilai rata-rata hasil angket 79,16 
dengan skor tertinggi 92 dan skor terendah 55. Konsentrasi belajar matematika siswa 
diperoleh nilai rata-rata hasil lembar pengamatan 58,03 dengan skor tertinggi 74 dan skor 
terendah 46. Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu 𝑌  = 34,862 + 0,293X dengan nilai 
koefisien determinasi 12,7%. Hal ini berarti setiap ada peningkatan penggunaan Microsoft 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku anak didik agar 
menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai 
anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu 
itu berada. Pada dasarnya pendidikan merupakan interaksi antara 
pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) untuk mencapai tujuan 
pendidikan, yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Interaksi 
tersebut merupakan proses belajar mengajar di sekolah (Syaiful Sagala 
2009:25). 
Kualitas dan kuantitas mutu pendidikan terus menjadi perhatian dan 
sorotan dari berbagai pihak baik dari lembaga pendidikan, pemerintah dan 
masyarakat. Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan 
Nasional telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
matematika, baik melalui peningkatan kualitas guru matematika melalui 
penataran dan pelatihan, maupun peningkatan prestasi belajar siswa melalui 
peningkatan standar minimal nilai Ujian Nasional untuk kelulusan pada mata 
pelajaran matematika. Sering menjadi pertanyaan besar bagi guru, siswa, 
ataupun orang tua siswa mengapa siswa tidak dapat mencapai hasil belajar 
yang optimal yang biasa diukur melalui nilai ulangan harian ataupun nilai 
rapor. Pencapaian prestasi yang biasanya diukur melalui perolehan nilai di 
sekolah ini menjadi satu hal yang dianggap sangat penting bagi orang tua dan 
siswa. Pada dasarnya keberhasilan proses pembelajaran bertumpu pada guru 
dan siswa, karena kedua komponen tersebut merupakan hal yang terlihat dari 
seluruh aktifitas yang dilakukan, disamping perangkat pembelajaran lain yang 
mendukung terjadinya proses pembelajaran di kelas. 
Tuntutan untuk mendapatkan nilai sesuai dengan kapasitas siswa, 
tentu menuntut siswa untuk berkonsentrasi dalam proses belajar agar 
mereka mampu memahami setiap informasi yang diberikan. Unsur 
penunjang yang penting dalam konteks belajar mengajar adalah 
pemanfaatan media pendidikan atau media instruksional. Pemanfaatan 






terjadi, seperti perhatian anak yang tidak terkonsentrasi, kurangnya 
respons siswa karena pengajaran kurang sistematis, dan keadaan 
lingkungan belajar tidak menyenangkan (Oemar Hamalik 2009:87). 
Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi belajar siswa salah satunya 
dipengaruhi oleh media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk 
menyampaikan pembelajarannya, dimana hal itu dapat menentukan 
bagaimana siswa memproses setiap informasi yang diterimanya. Kejelian 
seorang guru memperhatikan media pembelajaran yang sesuai untuk 
digunakan dalam menyampaikan informasinya di kelas akan berpengaruh 
dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa sehingga hasil belajarnya akan 
meningkat pula. Dalam Amirudin (Skripsi, 2012:3) mengatakan bahwa sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 41 
tahun 2007 tentang Standar Proses, antara lain mengatur tentang perencanaan 
proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan 
pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).  
Salah satu bentuk penggunaan teknologi pembelajaran yang dapat 
menggabungkan unsur pendidikan dan unsur hiburan adalah digunakannya 
ilmu teknologi berbasis komputer. Penggunaan teknologi yang berbasis 
komputer, diharapkan dapat menjadi salah satu cara inovatif dalam 
penyampaian materi pembelajaran. Dengan menggunakan media komputer 
sebagai penyajiannya, materi pembelajaran matematika dapat dibuat menjadi 
menarik dan lebih jelas dalam penyampaiannya. Salah satu penggunaan 
media komputer sebagai media pembelajaran yaitu penggunaan Microsoft 
Mathematics 4.0. 
Berdasarkan pemikiran di atas, diharapkan dengan menggunakan 
media pembelajaran berbasis Microsoft Mathematics 4.0 dapat merangsang 
dan memberikan peluang pada siswa untuk lebih berkonsentrasi lagi dalam 
belajar matematika. Sebab kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi 
sangat penting disaat belajar. Dengan berkonsentrasi, anak tidak mudah 
mengalihkan perhatian pada masalah lain di luar yang dipelajarinya.  
Menurut Andy Rudhito (2007:79) banyak aplikasi komputer yang 





satunya program Microsoft Mathematics 4.0. Program Microsoft 
Mathematics 4.0 merupakan suatu program aplikasi komputer yang 
dirancang untuk mendukung pembelajaran kalkulus, geometri dan 
aljabar, baik dimensi dua maupun dimensi tiga. 
Berdasarkan hasil survey terhadap siswa SMA Negeri 1 Rajagaluh 
Kabupaten Majalengka peneliti menemukan adanya problematika mengenai 
konsentrasi belajar siswa dalam pelajaran matematika. Dari pernyataan 
beberapa guru matematika di SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka saat pembelajaran matematika berlangsung masih ada siswa yang 
tidak memperhatikan dengan baik dan tidak mendengarkan penjelasan guru, 
hal ini dikarenakan ada beberapa hal seperti ada siswa yang ribut, ada yang 
menggambar di buku, ada yang melihat keluar, ada yang berbuat usil kepada 
teman, bahkan ada siswa yang selalu ijin keluar masuk ke belakang. Hal ini 
sangat berpengaruh terhadap konsentrasi siswa lain yang ingin belajar 
matematika. Hal ini mungkin disebabkan oleh media pembelajaran yang 
kurang tepat. Ditambah pernyataan dari beberapa siswa SMA Negeri 1 
Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Penyajian mata pelajaran matematika di 
sekolah tersebut monoton dan kurang bervariasi dalam penggunaan media 
pembelajaran, sehingga kurang menarik bagi siswa. Oleh karena itu perlu 
adanya penyajian materi yang diharapkan dapat menarik perhatian siswa 
sehingga siswa dapat berkonsentrasi terhadap pelajarannya, salah satunya 
penyajian matematika dengan media pembelajaran berbasis edutainment. 
Melalui aplikasi program Microsoft Mathematics 4.0 diharapkan dapat 
membantu siswa dalam menemukan konsep limit fungsi. Dengan program 
ini, siswa dapat mengeksplorasi, mengamati dan menalisis bagaimana 
menganalisa hasil jawaban yang ada. Siswa tidak hanya mengenal konsep dan 
limit fungsi dalam bentuk hafalan saja, tapi mereka juga mampu menemukan 
konsep tersebut dengan sendirinya. Akibatnya mereka akan mudah 
menganalisa persoalan aplikatif dari konsep limit fungsi. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
menerapkan Microsoft Mathematics 4.0 dengan kelebihan yang dimilikinya, 





perhitungan dari program Microsoft Mathematics 4.0. Penulis berharap 
pembelajaran dengan menggunakan Microsoft Mathematics 4.0 pada pokok 
bahasan limit fungsi dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Selain itu 
juga alasan yang membuat penulis tertarik untuk menerapkan pembelajaran 
dengan media ini yaitu karena masih belum ada guru yang menggunakan 
media tersebut khususnya di SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka. Dengan diterapkannya pembelajaran menggunakan Microsoft 
Mathematics 4.0 diharapkan siswa lebih tertarik dalam mempelajari 
matematika dan lebih semangat dalam belajar di kelas, sehingga tujuan 
pembelajaran akan tercapai dengan baik. 
Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
tentang pengaruh penggunaan Microsoft Mathematics 4.0 terhadap 
konsentrasi belajar siswa ketika pembelajaran limit fungsi sedang 
berlangsung di kelas, maka dari itu penulis mengemasnya dalam judul 
“Pengaruh Pembelajaran Matematika Menggunakan Microsoft Mathematics 
4.0 Terhadap Konsentrasi Belajar Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan 
Limit Fungsi di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Rajagaluh”. 
B.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah berikut: 
1. Konsentrasi belajar siswa terhadap pembelajaran matematika siswa. 
2. Penyajian pelajaran matematika yang kurang variasi dalam penggunaan 
media pembelajaran terhadap konsentrasi belajar matematika siswa. 
3. Pembelajaran yang berlangsung dengan menggunakan Microsoft 
Mathematics 4.0 terhadap keaktifan siswa. 
4. Perhatian siswa yang tidak terpusat pada kegiatan pembelajaran 
matematika. 
5. Penggunaan media yang dapat menarik perhatian siswa terhadap respon 
siswa dalam proses pembelajaran matematika. 






7. Tingkat konsentrasi belajar matematika siswa yang berbeda-beda. 
8. Kosentrasi belajar siswa belum dapat dicapai secara maksimal. 
9. Kurangnya sarana yang memotivasi siswa untuk lebih berkonsentrasi 
dalam belajar matematika. 
10. Pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis komputer terhadap 
konsentrasi belajar matematika siswa. 
C.  Pembatasan Masalah 
Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah kurangnya 
penggunaan media pembelajaran yang mengakibatkan kurangnya konsentrasi 
belajar matematika siswa. Agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan 
dapat dikaji lebih dalam, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. 
Adapun masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Media pembelajaran yang akan digunakan adalah Microsoft Mathematics 
4.0. 
2. Konsentrasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hasil 
pengamatan terhadap siswa setelah diberikan pembelajaran 
menggunakan media pembelajaran Microsoft Mathematics 4.0. 
3. Penelitian ini dilakukan pada pokok bahasan limit fungsi, dan 
dilaksanakan di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten 
Majalengka. 
4. Pengaruh penggunaan media menggunakan Microsoft Mathematics 4.0 
terhadap konsentrasi belajar matematika siswa kelas XI IPA SMA Negeri 
1 Rajagaluh. 
D.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran 





2. Bagaimanakah konsentrasi belajar siswa setelah menggunakan media 
pembelajaran Microsoft Mathematics 4.0? 
3. Adakah pengaruh pembelajaran menggunakan media pembelajaran 
Microsoft Mathematics 4.0 terhadap konsentrasi belajar matematika siswa 
di kelas XI IPA SMAN 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka? 
E.  Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media 
pembelajaran Microsoft Mathematics 4.0 di SMA Negeri 1 Rajagaluh 
kelas XI IPA semester genap tahun ajaran 2012/2013.  
b. Untuk mengetahui konsentrasi belajar siswa setelah menggunakan media 
pembelajaran Microsoft Mathematics 4.0 di SMA Negeri 1 Rajagaluh 
kelas XI IPA semester genap tahun ajaran 2012/2013. 
c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan Microsoft 
Mathematics 4.0 terhadap konsentrasi belajar siswa pada pembelajaran 
matematika di SMA Negeri 1 Rajagaluh kelas XI IPA semester genap 
tahun ajaran 2012/2013. 
F.  Kegunaan Penelitian  
Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini merupakan 
dampak dari tercapainya tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat baik secara teori maupun secara praktis, antara lain: 
1. Kegunaan secara teori  
Mempermudah pemahaman siswa dalam menerima dan menguasai 
materi matematika, khususnya dalam pokok bahasan limit fungsi serta 
meningkatkan konsentrasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 
matematika. 
2. Kegunaan secara praktis  





Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian 
selanjutnya, hasil ini diharapkan memberikan sumbangan 
pengetahuan tentang penggunaan Microsoft Mathematics 4.0 yang 
ada hubungannya dengan konsentrasi belajar siswa. 
b. Bagi SMA Negeri 1 Rajagaluh Kabupaten Majalengka 
Dengan mengetahui pengaruh penggunaan Microsoft Mathematics 
4.0 terhadap konsentrasi belajar maka diharapkan bisa dipakai 
sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran yang 
dilakukan. 
c. Bagi Guru 
Sebagai masukkan dalam pembelajaran matematika dalam penyajian 
materi yang diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi belajar 
siswa. 
d. Bagi Siswa 
Dengan mengetahui pengaruh penggunaan Microsoft Mathematics 
terhadap konsentrasi belajar maka diharapkan dapat dipakai sebagai 
bahan pertimbangan untuk pembelajaran sehingga dapat diperoleh 
prestasi yang memuaskan. 
e. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 
pengetahuan dan memberikan pengalaman belajar yang 
menumbuhkan kemampuan dan keterampilan meneliti serta 
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